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La Tesis de Doctorado en Arqueología, ti-
tulada “Cambio Social y Prácticas Cotidianas 
en el Orden Colonial. Arqueología Histórica 
en Floridablanca (San Julián, Siglo XVIII)”1 
, fue calificada como sobresaliente con re-
comendación de publicación. Fue publica-
da como parte de la Serie Sudamericana de 
British Archaeological Reports International 
Series (Bianchi Villelli 2009).
CAMBIO SOCIAL Y ARQUEOLOGÍA 
HISTÓRICA EN FLORIDABLANCA
La “Nueva Población y Fuerte de 
Floridablanca” funcionó de 1780 a 1784 en la 
Bahía de San Julián (Santa Cruz, Argentina) 
como parte de un plan colonial de poblamien-
to de la costa patagónica llevado adelante por 
la Corona española. Para ello desde España 
se trasladaron más de 150 personas entre fa-
milias de labradores, artesanos, hombres de 
tropa y presidiarios. La colonia no fue esta-
blecida sobre la costa, como era de esperar 
para un asentamiento defensivo, sino que se 
ubicó a aproximadamente a 10 km, cerca de 
una fuente de agua dulce. A los cuatro años 
de funcionamiento debió ser abandonada 
por Orden Real, atendiendo a las opiniones 
del Virrey Vertiz, quien argumentaba que la 
población no podía subsistir por sus propios 
medios.
Desde hace diez años se lleva adelante 
el proyecto de investigación “Arqueología 
e Historia en la Colonia Española de 
Floridablanca” bajo la dirección de la Dra. M. 
Ximena Senatore. El mismo tiene por objeto 
conocer la particularidad del poblado como 
contexto colonial marginal a los centros de 
expansión de la sociedad moderna de fines 
del siglo XVIII. En particular, el poblado fue 
definido a partir del diseño de un modelo de 
orden social que involucró la planificación de 
pautas de interacción social por medio de la 
organización de los individuos, los tiempos 
de permanencia y la organización del espacio 
(Senatore 2007).
Sin embargo, al margen de la planificación 
colonial se desarrolló un escenario social con-
formado por las prácticas sociales no proyec-
tadas por la Corona. Las mismas no fueron 
reguladas a priori en el diseño social y mate-
rial realizado en Floridablanca: no se reguló 
quiénes participarían en dicho escenario, qué 
tipo de prácticas sociales lo conformarían, 
con qué medios y recursos contaban ni cómo 
se relacionarían con las prácticas “oficiales”. 
Se presentó así como una oportunidad para 
estudiar las alternativas al ordenamiento co-
lonial, en tanto se distinguió por la potencia-
lidad para el desarrollo de nuevas relaciones, 
prácticas, individuos, lugares, objetos y esfe-
ras de intercambio en Floridablanca. ¿Estas 
prácticas reprodujeron los mismos esquemas 
definidos en el plan de la Corona o crearon 
nuevos espacios sociales y materiales por fue-
ra del mismo? El estudio de las prácticas no 
proyectadas permite un abordaje a la tensión 
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entre las categorías definidas desde el orden 
colonial y su puesta en práctica.
OBJETIVOS Y PERSPECTIVA TEÓRICO-
METODOLÓGICA
El esquema analítico de esta Tesis presenta 
dos niveles. El primer objetivo general busca 
aportar al estudio de la sociedad moderna/
colonial atendiendo a su constitución tanto 
desde los centros coloniales como de las peri-
ferias. Esto implica ver cómo lo local afecta y 
constituye a lo global sin dejar de lado cómo 
la escala global se implementa en la local. Este 
objetivo es de índole epistemológica en tan-
to se refiere a desarmar el razonamiento de 
“arriba hacia abajo” y repensar la definición 
finalista del proceso de expansión de la so-
ciedad moderna para que la escala global no 
sea la única de índole explicativa. El segundo 
objetivo general implica estudiar el cambio 
social desde una Arqueología Histórica que 
indague en la escala pequeña de la vida coti-
diana y se apoye en una noción de cambio so-
cial dialéctico y contextual, constituido tanto 
en el tiempo como en el espacio y sobre todo 
en el mundo material.
El objetivo particular se centra en el estudio 
de un contexto colonial marginal, el poblado 
de Floridablanca. Consiste en estudiar la vida 
cotidiana de la colonia en un escenario social 
particular del poblado resultado de prácticas 
no planificadas por la Corona, para evaluar 
los ajustes y desajustes entre esquemas socia-
les y prácticas. En el marco de la organiza-
ción social estructurada y centralizada por la 
Corona, con este estudio se buscar responder 
si las prácticas no planificadas son resultados 
esperados de los esquemas sociales, si son 
prácticas nuevas que redefinen esquemas o 
sólo prácticas aisladas que desparecen.
ABORDAJE METODOLÓGICO
Para una aproximación al estudio de las si-
militudes y diferencias entre los esquemas de-
finidos por la Corona y las prácticas de los ha-
bitantes de Floridablanca fue preciso indagar 
en cada uno de estos términos de la estructu-
ración social (Bourdieu 1977; Giddens 1984; 
Sewell 1992). Los esquemas se trabajaron a 
partir de la articulación del marco político del 
Imperio español a fines del siglo XVIII, con 
su política colonial en la creación del virrei-
nato del Río de la Plata y en la creación del 
proyecto de poblamiento patagónico. El fun-
cionamiento del escenario social no planifica-
do se investigó desde dos dimensiones de las 
prácticas, la narrativa y la material.
En la dimensión narrativa, se evaluó la re-
presentación del escenario no planificado en 
las narrativas “oficiales” sobre el crecimiento 
del poblado, para comprender qué lugar fue 
asignado a las prácticas no proyectadas desde 
el plan colonial; para esto se hizo una compul-
sa y se estudiaron las fuentes documentales 
particulares a Floridablanca. En la dimensión 
material, para comprender la organización de 
la vida cotidiana en el escenario no planifica-
do por la Corona, se plantearon dos ejes ana-
líticos. Por un lado, desde el análisis del espa-
cio social se examinan las posiciones sociales 
y materiales creadas para indagar si la cons-
trucción y producción del espacio no plani-
ficado fue parte del crecimiento del poblado; 
para esto se analizan las características cons-
tructivas y arquitectónicas de las edificaciones 
no proyectadas por la Corona. Por otro lado, 
el estudio de la materialidad, se centra en las 
posiciones sociales y materiales creadas des-
de la organización de la vida cotidiana, para 
evaluar qué significó la posibilidad de nego-
ciar las condiciones diarias de existencia. Para 
esto se integran las investigaciones arqueoló-
gicas y excavaciones en las construcciones no 
proyectadas en Floridablanca.
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
TESIS
Esta Tesis está organizada en 9 capítulos, 
a estos se agregan dos apéndices: uno docu-
mental y otro arqueológico. El Capítulo 1 es 
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la Introducción al tema de estudio y al pobla-
do de Floridablanca.
El Capítulo 2, “LO GLOBAL Y LO 
PARTICULAR EN LA COLONIALIDAD”, pre-
senta la discusión sobre la conformación 
de la sociedad moderna en el marco de la 
Arqueología Histórica, examinando la articu-
lación entre la escala global y la particular, así 
como el rol de los agentes y procesos locales 
en la constitución de las sociedades coloniales. 
A partir del aporte de la teoría Post-Colonial 
latinoamericana, se busca superar los límites 
disciplinares cuestionando el carácter discur-
sivo del concepto de sociedad moderna. Se 
integra esta discusión para el estudio de la co-
lonización española de la costa patagónica de 
fines del siglo XVIII.
El Capítulo 3, “PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
SOBRE EL CAMBIO SOCIAL”, se aboca al es-
tudio de los antecedentes de cambio social 
y la presentación de la perspectiva teórica 
aquí trabajada. Se propone el estudio del 
cambio en la pequeña escala de la vida co-
tidiana. Para esto, se presenta una sintética 
revisión histórica del concepto de cambio 
social en Ciencias Sociales de los últimos 
150 años. Finalmente se presenta la discu-
sión sobre los elementos teóricos aportados 
por la Teoría de la Estructuración Social 
y la Teoría de la Práctica. En particular se 
trabaja la noción de transposición para una 
concepción del cambio interno, contextual, 
no dirigido ni finalista.
El Capítulo 4, “ESQUEMAS, PRÁCTICAS Y 
MATERIALIDAD”, es el planteo teórico meto-
dológico, centrado en el estudio de la relación 
entre esquemas y prácticas sociales, a partir 
de las dimensiones narrativas y materiales 
y las líneas de evidencia utilizadas -análisis 
históricos, arqueológicos, geofísicos y topo-
gráficos-. En este capítulo se presentan los 
Objetivos Generales y Particulares de la Tesis, 
así como los lineamientos metodológicos.
El Capítulo 5, “EXPANSIÓN COLONIAL 
EN PATAGONIA: EVALUANDO ESQUEMAS 
SOCIALES”, presenta el abordaje analítico al 
contexto histórico general de Floridablanca 
para la definición de los esquemas sociales en 
esta colonia. Se evalúan los discursos colonia-
les como abordaje a los ejes que definen y ad-
ministran espacios y poblaciones para luego 
establecer el marco contextual para este mo-
mento. Los esquemas se establecen a partir 
del modelo de orden social plasmado en la 
organización de la Corona, evaluando cuáles 
fueron las posiciones sociales y materiales de-
finidas en los mismos a partir de tres ejes, la 
composición social, la edificación del pobla-
do y la vida productiva y comercial.
El Capítulo 6, “MÁS ALLÁ DEL ORDEN 
SOCIAL: LA DIMENSIÓN NARRATIVA”, se 
ocupa del análisis de la dimensión narrativa: 
¿cómo se representa el escenario no plani-
ficado por la Corona en la documentación 
histórica? Se plantean tres ejes de trabajo. 
El primero evalúa cómo la Corona define la 
organización social de la población; en el se-
gundo examina la construcción del relato his-
tórico de crecimiento del poblado analizando 
tanto el tiempo como el lugar en las narra-
tivas. El tercer eje, estudia específicamente 
qué se menciona en las narrativas oficiales 
del escenario no proyectado. Se presentan los 
estudios sobre las fuentes documentales pri-
marias de Floridablanca.
El Capítulo 7, “CONSTRUYENDO 
ESPACIOS”, introduce la dimensión material 
del escenario no planificado desde una pers-
pectiva que entiende al espacio como social-
mente construido y activo en la vida social. 
El objetivo aquí es indagar en las posiciones 
sociales y materiales creadas, ampliadas y ne-
gociadas a partir de la espacialidad. Se trabaja 
no sólo la organización del espacio construi-
do sino también el rol social de la produc-
ción de espacios en términos arquitectónicos 
y constructivos. Se presenta el análisis de los 
relevamientos planimétricos, topográficos y 
arqueológicos del poblado de Floridablanca.
En el Capítulo 8, “SITUANDO PRÁCTICAS 
SOCIALES”, se expone la dimensión material 
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de las prácticas cotidianas en Floridablanca. 
El estudio de la vida cotidiana en el esce-
nario no proyectado se orienta a indagar 
qué significaba ese margen de acción en 
términos sociales como modo de apropia-
ción de los espacios y la posibilidad de ne-
gociación social de las posiciones asignadas 
por la Corona. Con este fin, se comparan 
los espacios habitacionales construidos por 
distintos individuos por su propia cuenta, 
como por la Corona, evaluando la partici-
pación de cada uno en las esferas formales 
y no formales de circulación de bienes en 
Floridablanca. Se indagan, en particular, los 
distintos aspectos de la vida cotidiana: el 
arreglo interno del espacio, los usos y acti-
vidades que se llevaban a cabo, las relacio-
nes implicadas. Se presentan el abordaje a 
las excavaciones en Floridablanca, los aná-
lisis arqueológicos y los estudios de cultura 
material.
Por último, el Capítulo 9, “REPRODUCCIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL”, contiene la 
síntesis de los resultados obtenidos como 
parte de esta investigación, la discusión 
en términos de la estructuración social en 
Floridablanca y su relación con el estudio del 
cambio social. Se examinan aspectos tales 
como la direccionalidad del cambio y las es-
calas de análisis en el caso de Floridablanca. 
Finalmente, se integran las escalas particu-
lares y generales para estudiar la expansión 
de la sociedad moderna/colonial en la costa 
patagónica.
El APÉNDICE 1 -documental- integra la in-
formación histórica utilizada así como aná-
lisis específicos realizados sobre las fuentes. 
El APÉNDICE 2 -arqueológico- presenta la 
caracterización de la resolución e integridad 
de cada uno de los contextos arqueológicos 
así como el estudio de los patrones de des-
carte de materiales. Estos análisis permitie-
ron definir cuáles son las preguntas perti-
nentes y el registro arqueológico relevante 
en cada caso; la interpretación de los mis-
mos en términos de prácticas cotidianas se 
presentó en el Capítulo 8.
DISCUSIÓN: PATAGONIA COMO 
PARTE DE LA SOCIEDAD MODERNA Y 
COLONIAL
En síntesis, como resultado de la tesis se 
observó que en Floridablanca, el escenario 
no planificado por la Corona se caracterizó 
por la heterogeneidad: fueron distintos indi-
viduos que participaron de diversas formas en 
la dinámica de interacción social no previstas 
por la Corona, construyendo y trabajando. Se 
levantaron edificios, todos de variadas for-
mas y dimensiones; se crearon nuevos luga-
res para la vida cotidiana en Floridablanca. 
Para esto también se conoció y explotó el 
paisaje y los recursos locales incorporándolos 
a la vida diaria. Por último, pero no menos 
importante, se comprobó el acercamiento a 
los Tehuelches que excedía la relación insti-
tucional para el intercambio de conocimien-
tos, recursos, bienes, información y prácticas. 
Más allá de roles específicos definidos dentro 
del plan, desde la cotidianeidad se negociaron 
posiciones y relaciones que se jugaron en el 
plano material apropiándose de espacios so-
ciales y materiales.
El escenario no planificado por la Corona 
conformó así un ámbito que se abrió del fun-
cionamiento oficial del poblado y lo transfor-
mó. Como tal, generó un margen alternativo 
para las prácticas y las decisiones cotidianas. Si 
se concibe por un momento esta imagen mo-
dificada del poblado como la relación imagi-
naria -o imaginada- de los individuos con las 
condiciones reales de su existencia (Althusser 
1970), sobresale la mirada de los pobladores 
de Floridablanca sobre su propio poblado 
como un espacio que no fue sólo dado sino 
que fue conocido, modificado, apropiado. 
Fue en definitiva, la apertura para otros espa-
cios de proyección a futuro del poblado.
Es importante mencionar que desde la his-
toriografía Floridablanca fue entendida como 
un fracaso lo que impidió que su historia sea 
estudiada en profundidad. Aquí, el estudio 
sincrónico del cambio social permitió con-
templar los márgenes espaciales, temporales 
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y sociales del proceso de conformación de la 
sociedad moderna/colonial. En lugar de na-
turalizar una historia de la “continuidad” y el 
progreso aquí no se descartan a priori los ca-
sos marginales y las periferias; se evita así el 
efecto de sentido que se hace visible solamen-
te al considerar los casos fallidos.
El propósito aquí fue enfocar en las condi-
ciones de producción del conocimiento para 
dejar de concebir a los contextos particulares 
como la mera adopción de los desarrollos eu-
ropeos, generalizando la experiencia europea. 
Entiendo que este es un camino para desnatu-
ralizar las asunciones epistemológicas sobre el 
lugar de las periferias. Desde la práctica acadé-
mica es necesaria una comprensión íntegra del 
proceso, puesto que lo que importa no es sólo 
el origen de la sociedad moderna/colonial 
sino también es preciso atender a los márge-
nes espaciales, temporales y también sociales.
NOTAS
1	 La	tesis	fue	financiada	por	medio	de	una	beca	
Doctoral de la Universidad de Buenos Aires. 
El proyecto Floridablanca recibió el apoyo de 
los	siguientes	subsidios	para	la	financiaron	las	
investigaciones: “Sociedad Moderna y Cultura 
Material” UBACyT F-076 (2004/2007); 
“Arqueología de la Sociedad Moderna en 
Antártida y el sur de Patagonia” IM-40 
Agencia	Nacional	de	Promoción	Científica	y	
Tecnológica SECyT (2002/2005); “Tiempos 
Modernos en Patagonia” de Fundación 
Antorchas (2004-2007) y “Arqueología de la 
Modernidad” UBACyT F-453 (2008/2010) 
-en curso. Todos ellos bajo la dirección de la 
Dra. M. Ximena Senatore.
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